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International educational policies derived from the Organisation for Economic Co-operation and De-
velopment (OECD) and the European Union point out that the education system should prioritize 
instrumental learning over artistic and humanistic. Following these guidelines, in Spain, with the imple-
mentation of the Organic Law for Improving the Educational Quality (LOMCE, by its acronym in Spa-
nish, 2013), the Visual Arts Education became an optional subject. Thus, it is only compulsory in those 
autonomous communities that have established it in their legislation. Specifically, this article analyses 
which is the situation of the Visual Arts Education within the compulsory secondary education (ESO, by 
its acronym in Spanish). For this purpose, it has been used a comparative study between the laws that 
make up each of the autonomous curricula. The results show how Visual Arts Education is compulsory 
in Spain with an average of almost 4 sessions throughout ESO, although it should be noted that all 
these sessions are in the 1st cycle. If we grant a minimum value of 50 minutes to each of the sessions, 
we obtain that in Spain during ESO a minimum of 3 hours and 6 minutes Visual Arts Education are 
studied. Nevertheless, the differences between communities are very significant. As an example, Ara-
gon, with 6 sessions, has twice as many sessions as Castile La Mancha and three times as many as the 
Canary Islands. However, to these great time inequalities between territories it is also necessary to add 
the existing inequalities between the learning acquired. In this sense, the autonomous communities of 
Catalonia and the Basque Country have not defined their curricula in accordance with the Real De-
creto 1105/2014. Finally, beyond the territorial differences allowed by Spanish legislation, Visual Arts 
Education should be compulsory in all territories, since without it, we are depriving a large part of the 
population of achieving a full personality development.
Las políticas educativas internacionales derivadas de la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea apuntan que los sistemas educativos deberían priorizar 
los aprendizajes instrumentales sobre los artísticos y los humanísticos. Siguiendo estas directrices, en 
España, con la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 
2013), la Educación Plástica, Visual y Audiovisual pasó a ser una asignatura optativa. Así, solo se 
cursa de forma obligatoria en aquellas comunidades autónomas que lo han establecido en su legis-
lación. En concreto, en este artículo se analiza cuál es la situación de la Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual dentro de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Para tal propósito se ha realizado 
un estudio comparado entre las legislaciones que configuran cada uno de los currículos autonómicos. 
Los resultados obtenidos muestran cómo la Educación Plástica, Visual y Audiovisual se cursa en Espa-
ña de forma obligatoria con una media de casi 4 sesiones a lo largo de la ESO, aunque cabe destacar 
que todas estas sesiones se agrupan en el 1er ciclo. Si le otorgamos un valor mínimo de 50 minutos a 
cada una de las sesiones, obtenemos que en España durante la ESO se cursa un mínimo de 3 h y 6 
min de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. No obstante, las diferencias entre comunidades son 
muy significativas. A modo de ejemplo, encontramos que Aragón, con 6 sesiones, dispone del doble 
de sesiones que Castilla-La Mancha y el triple que las Islas Canarias. Empero, a estas grandes des-
igualdades horarias entre territorios también cabe sumar las desigualdades existentes entre los apren-
dizajes que se adquieren. En este sentido, las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco no 
han definido sus currículos de acuerdo con el Real Decreto 1105/2014. Finalmente, más allá de las 
diferencias territoriales que permita la legislación española, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
debería ser obligatoria en todos los territorios, ya que, sin ella, estamos privando a gran parte de la 
población de conseguir el pleno desarrollo de la personalidad.
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Las tendencias educativas internacionales 
apuntan a la creación de sistemas educativos 
en los que prevalezcan los aprendizajes instru-
mentales sobre los artísticos y los humanísti-
cos. Así, por ejemplo, la Comisión Europea ha 
determinado que uno de los principales objeti-
vos educativos sea el de «Potenciar la oferta de 
aptitudes transversales que aumentan la em-
pleabilidad, como la iniciativa emprendedora, 
las aptitudes digitales y los idiomas» (Comisión 
Europea, 2012, p.17). En la misma línea las 
políticas de la OCDE junto con las pruebas 
PISA están orientando la opinión pública y la 
de los líderes políticos para que ignoren la im-
portancia y la necesidad del resto de las mate-
rias (Chrystosomou, 2015).
De acuerdo con las políticas internacionales 
que proponen la Unión Europea y la OCDE, 
los sistemas educativos obligatorios deberían 
centrarse, principalmente, en el aprendizaje 
de idiomas y en el grupo de asignaturas que 
conforman el enfoque STEM (Science, Tech-
nology, Engineering and Mathematics). No 
obstante, con la implementación de este en-
foque han surgido algunas deficiencias que 
han llevado a reconvertirlo, denominándose 
STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts 
and Mathematics) (Bequette y Bequette, 2012). 
Este hecho se produce debido a las numerosas 
investigaciones que están demostrando la im-
posibilidad de aumentar la creatividad de los 
y las estudiantes sin la introducción de asigna-
turas artísticas (Sochacka, Guyotte y Walther, 
2016; Segarra, Natalizio, Falkenberg, Pulford 
y Holmes, 2018; Marmon, 2019). En este sen-
tido, la integración de las artes y las ciencias 
permite a los estudiantes adquirir la capacidad 
integrada de descomponer simultáneamente 
un problema complejo usando el pensamien-
to convergente y luego aplicar una solución al 
mundo real usando el pensamiento divergente 
(Land, 2013).
Pese a que gracias al STEAM las artes vuel-
ven a incorporarse en algunos sistemas edu-
cativos, lo cierto es que existen muchas otras 
voces que consideran que la asignatura de 
arte no debería contemplarse como una ma-
teria complementaria o accesoria, sino como 
una asignatura independiente e imprescindible 
por su valor intrínseco. Así, por lo que respec-
ta al ámbito internacional ha sido la Unesco 
la encargada de unir todas estas voces que 
fomentan la Educación Artística dentro de los 
diferentes sistemas educativos. En este sentido, 
es de vital importancia el documento La Agen-
da de Seúl: Objetivos para el desarrollo de la 
educación artística (Unesco, 2010).
Respecto al contexto educativo español cabe 
destacar que las tendencias educativas no han 
sido muy distintas a las internacionales. Así, 
con la implantación de la LOMCE (2013) la 
asignatura de Educación Plástica, Visual y Au-
diovisual se convirtió en una asignatura optati-
va, puesto que pasó a formar parte del bloque 
de asignaturas específicas.  De este modo, la 
configuración de la Educación Plástica, Visual 
y Audiovisual se transformó en un asunto au-
tonómico en el que cada territorio adquirió la 
potestad de decidir, dentro de la legislación, 
si sus estudiantes la debían cursar de forma 
obligatoria. No obstante, esta materia debería 
ser imprescindible para una sociedad impreg-
nada por la realidad visual y que cada vez más 
demanda personas altamente cualificadas tan-
to en el aspecto creativo como en la alfabeti-
zación visual (Ortiz Revilla y Sanz Camarero, 
2017)
Actualmente, no se han realizado estudios que 
evalúen cuál es la presencia de la Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual en España. No 
obstante, sí que podemos encontrar estudios 
similares para la asignatura de Educación Mu-
sical tanto en la etapa primaria (Casanova y 
Serrano, 2018) como en la secundaria (Ma-
teu-Luján, 2021). Ambos estudios determinan 
que, aunque la LOMCE (2013) establece que 
la Educación Musical es una asignatura espe-
cífica y su obligatoriedad depende de las co-
munidades autónomas, los resultados no han 
sido tan catastróficos como se podría esperar 
para la Educación Musical. En consecuencia, 
el objetivo del presente artículo es realizar un 
estudio comparado entre las diferentes comu-
nidades autónomas que permita conocer cuál 
es la situación actual de la Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual en España dentro de la 
Educación Secundaria Obligatoria. Para ello, 
se analizará la estructura de cada currículo au-
tonómico, el número de horas que se imparte 
esta materia en cada territorio y los aprendi-
zajes que se ofrecen. La hipótesis inicial prevé 
que la situación de la Educación, Plástica, Vi-
sual y Audiovisual en España disponga de una 
presencia todavía menor que la de la Educa-
ción Musical, la cual en este momento dispone 
durante la ESO de una media de 3 h y 9 min 
y una oferta máxima de 8,11 sesiones (Ma-
teu-Luján, 2021).
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3. La Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual en la 
legislación estatal
En la legislación estatal española son, princi-
palmente, dos los documentos que regulan la 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual para 
la Educación Secundaria Obligatoria: la LOM-
CE (2013) y el Real Decreto 1105/2014. En 
referencia a la LOMCE (2013) cabe destacar 
que solo determina el horario máximo en el 
que se podría cursar y su pertenencia al grupo 
de asignaturas específicas. Otro aspecto que 
también determina la LOMCE, aunque no sea 
referente a la Educación Plástica, Visual y Au-
diovisual, es la organización de los dos ciclos 
que establecen la ESO. No obstante, este he-
cho es destacable, puesto que la configuración 
de cada ciclo condiciona la presencia de esta 
asignatura. En concreto, el primer ciclo agrupa 
los tres primeros cursos y el segundo lo forma 
únicamente el 4º curso.
En este sentido, si queremos conocer más 
detalles de cómo se organiza la asignatura de 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual es ne-
cesario observar el Real Decreto 1105/2014 
que regula la Educación Secundaria Obliga-
toria y el Bachillerato. Si bien, dentro de este 
Real Decreto podemos encontrar una mínima 
prescripción, puesto que, al tratarse de una 
asignatura específica, otorga una gran liber-
tad de concreción a las comunidades autóno-
mas. Así, este documento para la asignatura 
de Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
solo incluye una breve introducción, criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables. No obstante, cabe destacar que 
los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables se presentan organiza-
dos por bloques de contenido y por ciclos.
En referencia a los Bloques de contenido en-
contramos que son diferentes para cada uno 
de los ciclos. Siendo el 2º ciclo una amplia-
ción del primero. En el 1er ciclo encontramos 
los bloques: 1. Expresión plástica, 2. Comuni-
cación audiovisual y 3. Dibujo técnico. Mien-
tras que en el 2º se mantienen los bloques: 
1. Expresión plástica y 2. Dibujo técnico, se 
añade el bloque 3. Fundamentos del diseño 
y, por último, se amplía el bloque 4. Lenguaje 
audiovisual y multimedia, respecto al de Co-
municación audiovisual del 1er ciclo.
2. Metodología
Aunque el número de investigaciones que rea-
lizan comparaciones entre currículos educati-
vos cada vez es mayor, lo cierto es que des-
de el punto de vista de la Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual no existe una firme tradi-
ción sobre la utilización de esta metodología. 
Si bien podemos encontrar algunos ejemplos 
de comparaciones entre países, estos suelen 
contemplar la educación musical, la plástica, 
la danza y el teatro como una única asignatura 
denominada Educación Artística. Como ejem-
plo encontramos el informe Arts and Cultural 
Education at School in Europe (EACEA, 2009) 
o el reciente artículo publicado por Khosravi 
Mashizi, Soltani y Alinejad (2019) que compa-
ra la educación artística entre Canadá e Irán.
Otro hecho muy diferente ocurre con la asig-
natura de una naturaleza tan análoga como 
la de la Educación Musical, en el que la me-
todología comparada se ha convertido en 
indispensable (Esteve Faubel, 2019). En este 
sentido, parece pertinente ahondar en esta 
metodología con el objetivo de conocer cuál 
es el estado actual de la asignatura de Educa-
ción Plástica, Visual y Audiovisual dentro de la 
Educación Secundaria Obligatoria.
En concreto, para este estudio se va a aplicar 
el método comparado propuesto por Phillips 
y Schweisfurth (2014). Este permite identificar 
qué elementos de la comparación se presen-
tan constantes y cuáles varían. Así, en la com-
paración propuesta se presenta una estructura 
legislativa común para todas las comunidades 
autónomas, en el que la cultura y el contex-
to de cada territorio la va modulando dentro 
de sus posibilidades. Es ahí en esas pequeñas 
diferencias donde se centra este estudio com-
parado.
Para alcanzar el propósito determinado, en el 
presente artículo se han comparado únicamen-
te fuentes primarias. Para ello se han analizado 
los currículos de las 17 comunidades autóno-
mas que existen en España más la legislación 
estatal que regula las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla. Todos los documentos utiliza-
dos se encuentran referenciados en el aparta-
do Currículos autonómicos consultados.
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4. La Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual en las 
diferentes comunidades 
autónomas
4.1. Elementos curriculares que 
conforman la legislación autonómica 
En el presente apartado se recogen todos 
aquellos elementos curriculares que contem-
pla cada legislación autonómica en relación 
con la asignatura de Educación Plástica, Visual 
y audiovisual. Para ello, se han tenido en cuen-


















































































































Figura 1. Elementos que conforman cada currículo educativo en las diferentes comunidades 
autónomas.
no un apartado exclusivo que lo abordara. En 
este sentido, a continuación, en la Figura 1 se 
recogen las legislaciones que componen todas 
las comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla.
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Andalucía, Asturias, Cataluña, C. Valenciana 
y País Vasco.
De los 18 currículos analizados, 11 de ellos 
consideran importante incluir un apartado de 
metodología que defina cómo se debe ense-
ñar la Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 
Aunque el contenido suele ser el mismo en to-
dos los territorios en los que está presente, la 
denominación de este apartado es muy varia-
da, a saber: orientaciones metodológicas, es-
trategias metodológicas, metodología didácti-
ca, orientaciones metodológicas y estrategias 
didácticas, y orientaciones de metodología 
didáctica.
La Contribución al desarrollo de las competen-
cias es otro elemento que también se encuen-
tra en 11 de las 18 legislaciones analizadas. 
Generalmente, aparece un apartado en el que 
se ejemplifica cómo se van a desarrollar cada 
una de las competencias. No obstante, en los 
casos de Andalucía, Aragón, C. Valenciana, I. 
Canarias y Cantabria, también encontramos 
una relación de los contenidos y los criterios de 
evaluación que desarrolla cada competencia. 
Por último, se destaca el caso de Galicia, en 
el que se muestra únicamente la relación entre 
estos elementos curriculares.
El siguiente elemento que hallamos son los 
Objetivos. Estos los podemos encontrar en 6 
de las legislaciones analizadas. Aunque solo 
se encuentra en un tercio de las legislaciones 
analizadas es sorprendente todavía su presen-
cia, ya que con la introducción de las compe-
tencias su función ya no es imprescindible. 
Tal y como se ha podido observar en el apar-
tado anterior el Real Decreto 1105/2014 con-
tiene los apartados de Introducción, Criterios 
de evaluación y Estándares de aprendizaje 
evaluables. En este sentido, cabría pensar que 
los diferentes currículos autonómicos desarro-
llados a partir de este contuvieran al menos 
estos tres apartados. No obstante, a partir de 
la Figura 1 se aprecia que solo los Criterios de 
evaluación están presentes en todos los currí-
culos autonómicos.
Los siguientes elementos curriculares que más 
presentes están en las diferentes legislaciones 
autonómicas son los Contenidos y la Introduc-
ción/Justificación. En relación con los conte-
nidos, es importante destacar que todas las 
comunidades los contemplan a excepción del 
País Vasco. En esta comunidad, aunque sí que 
se determinan los nombres de cada uno de los 
bloques de contenido, dejan la concreción de 
estos a la libertad docente. Por lo que respecta 
al apartado de Introducción/Justificación cabe 
destacar que está presente en todos los territo-
rios a excepción de Cataluña y el País Vasco. 
Este apartado suele incluir una contextualiza-
ción de la asignatura, su relevancia para la 
Educación Secundaria Obligatoria y la orga-
nización del documento.
En cuarto lugar, encontramos los Estándares 
de aprendizaje evaluables. Este se trata de un 
elemento curricular nuevo en la legislación es-
pañola que apareció con la implantación de 
la LOMCE (2013). En este sentido, existen 5 
currículos autonómicos que todavía no han 
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Fuente: elaboración propia a partir de la legislación de cada comunidad autónoma.
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es importante destacar qué comunidades 
autónomas ofrecen una mayor o menor 
libertad a sus docentes. A este respecto, las 
autonomías de Aragón, Castilla-La Mancha, I. 
Baleares, I. Canarias y Murcia muestran una 
gran concreción curricular facilitando la tarea 
docente, mientras que el País Vasco y Cataluña 
permiten una mayor libertad docente
4.2. Sesiones semanales que se 
dedican por curso y etapa en cada 
comunidad 
Una vez contemplados los diferentes elementos 
curriculares que componen cada legislación 
autonómica, a continuación, en la Tabla 1 se 
presenta el número de sesiones que estipula 
cada territorio por curso y ciclo. No obstante, 
cabe destacar que una sesión no siempre se 
corresponde con una hora de duración, por lo 
que, más adelante, en este apartado también 
se aborda cuál es su equivalencia. Para una 
mayor comprensión de la Tabla 1, las asig-
naturas específicas obligatorias aparecen en 
color verde, las específicas optativas en color 
azul y las optativas de libre configuración au-
tonómica en rosa.
Por último, encontramos el elemento que hace 
referencia a la Contribución de los aspectos 
educativos transversales. En este sentido, solo 
Castilla-La Mancha, la Comunidad Valencia-
na y Murcia lo contemplan, aunque de formas 
muy distintas. Respecto a los territorios de Mur-
cia y Castilla-La Mancha los incluyen dentro 
de la Introducción/Justificación y de las Orien-
taciones metodológicas, respectivamente. Un 
hecho relevante es que ambas comunidades 
incluyen exactamente el mismo párrafo, el cual 
hace referencia a conceptos como la creativi-
dad, la solidaridad o el esfuerzo. En referen-
cia a la Comunidad Valenciana, los elemen-
tos transversales se encuentran dentro de un 
bloque de contenidos denominado: Bloque 0. 
Bloque transversal. Este mismo bloque se inclu-
ye en todos los cursos de la ESO y abarca una 
gran cantidad de elementos transversales. Para 
mostrar su variedad, citamos algunos extractos 
de estos contenidos: resiliencia, búsqueda en 
internet, o superación de estereotipos en las 
representaciones visuales y plásticas.
Una vez analizados cada uno de los elemen-
tos que componen el currículo de la Educa-
ción Plástica, Visual y Audiovisual en la ESO, 





























































































1º ESO 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 - -
4-82º ESO 2 3 - - -
2
2d
2 2 - -
2d
- 2c 2 2 2
2b
3º ESO 2 - 2 3 3 - - 2 2 2 2 - 3e 2 2
4º ESO 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2/3f 3 2
Fuente: elaboración propia a partir de la legislación de cada comunidad autónoma.
Notas. a Horario de referencia (horario mínimo de 3 h para el 1er ciclo y 2 h optativas para el 2º). b Taller de Arte y Ex-
presión. c Cultura Plástica, Visual y Audiovisual. d  Intercambiable entre 2º o 3º (indivisible). e Comunicación Audiovisual. 
f  Dependiendo del modelo lingüístico y del itinerario.
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dos de Baleares) en los que se puede cursar 
la asignatura de Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual. Generalmente, estos momentos 
corresponden con la asignatura determina-
da por el Real Decreto 1105/2014, aunque 
es interesante destacar que Castilla-La Man-
cha, La Rioja y Murcia proponen asignaturas 
de libre configuración autonómica que abar-
can y amplían los contenidos de la Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual. Respecto a estas 
asignaturas de libre configuración autonómica 
es destacable el hecho de que en Castilla-La 
Mancha la asignatura de Taller de Arte y Ex-
presión se propone para 2º de la ESO cuan-
do en ese mismo curso ya está programada 
la asignatura de Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual.
Una vez se ha analizado en qué cursos y con 
cuántas sesiones cuenta la asignatura de Edu-
cación Plástica en la Educación Secundaria 
Obligatoria, a continuación, en el siguiente 
gráfico se muestra una relación entre el hora-
rio mínimo y máximo de horas de Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual que se ofertan en 
España.
A partir de los datos yuxtapuestos en la Tabla 
1, seguidamente, se subrayan los aspectos 
más importantes. En primer lugar, cabe desta-
car que todas las sesiones obligatorias de Edu-
cación Plástica, Visual y Audiovisual se presen-
tan únicamente en el 1er ciclo de la ESO. Así, 
encontramos que 1º de la ESO es el curso en 
el que más importancia adquiere esta asigna-
tura. En concreto está presente en todos terri-
torios a excepción de Navarra y el País Vasco 
que no la ofertan, y la Comunidad Valenciana 
y Ceuta y Melilla que la contemplan como una 
asignatura optativa. El número de sesiones por 
semana para este curso oscila entre 2 y 3. Res-
pecto a los cursos de 2º y 3º de la ESO se 
muestra cómo el número de comunidades que 
ofertan esta asignatura de forma obligatoria se 
reduce a la mitad con un horario de dos sesio-
nes semanales (a excepción de Aragón, con 3 
sesiones).
En relación con la optatividad de la asignatu-
ra de Educación Plástica dentro del 1er ciclo 
de la ESO cabe destacar que son 9 momen-
tos (excluyendo Ceuta y Melilla y contando los 
Figura 2. Sesiones de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en la Educación Secundaria 
Obligatoria
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Navarra, y Ceuta y Melilla, que lo hacen por 
ciclos.
Tal y como hemos podido comprobar en el 
análisis del Real Decreto 1105/2014, existen 
bloques de contenido distintos para cada ci-
clo. En este sentido, 13 de las 18 legislaciones 
autonómicas analizadas mantienen esta mis-
ma estructura. Los 5 territorios restantes se co-
rresponden con Castilla-La Mancha, Catalu-
ña, Comunidad Valenciana, I. Canarias y País 
Vasco. Cada uno de ellos comprende unas 
particularidades distintas que pasamos a expli-
car a continuación. Algunas de ellas son mo-
dificaciones poco importantes como en el caso 
de Castilla-La Mancha o las I. Canarias. En el 
primer caso, únicamente, se modifica el nom-
bre del Bloque 3, si el nombre original del Real 
Decreto es Dibujo técnico en este currículo se 
denomina Dibujo técnico aplicado a proyectos. 
En el segundo caso, el de las I. Canarias, sim-
plemente se presentan los bloques de conteni-
do en distinto orden. El siguiente caso que en-
contramos es el de la Comunidad Valenciana. 
Esta contempla los mismos bloques que el Real 
Decreto, aunque realiza dos matizaciones, la 
primera de ellas es que añade un Boque 0. 
Bloque transversal. La segunda matización es 
que, para el primer curso de la ESO, como la 
asignatura es optativa, solo contiene tres blo-
ques de contenido: Elementos transversales, 
Comunicación audiovisual y Fundamentos del 
diseño. Finalmente, encontramos los territorios 
de Cataluña y el País Vasco los cuales no dise-
ñan sus aprendizajes a partir del Real Decreto 
1105/2014. Incluso en Cataluña es diferente 
hasta el nombre de la asignatura: Educación 
Visual y Plástica. Hecho que pone de manifies-
to que no contempla los aprendizajes relacio-
nados con la educación audiovisual tal y como 
se determina en la legislación nacional.
Los siguientes elementos curriculares que se 
han analizado son los Criterios de evaluación 
y los estándares de aprendizaje evaluables. 
Cabe destacar que todas las comunidades 
autónomas, menos Cataluña y el País Vasco, 
están diseñadas a partir de estos elementos 
determinados en el currículo nacional. No 
obstante, cabe señalar que, además de Ca-
taluña y el País Vasco, Andalucía, Asturias y 
la Comunidad Valenciana tampoco presentan 
Estándares de aprendizaje evaluables. Si bien, 
es destacable que en el caso de Asturias junto 
a los criterios de evaluación se agregan unos 
elementos que, no teniendo nombre, se podría 
catalogar como Indicadores de logro.
A partir de los datos presentados en la Figura 
2 se observa cómo los estudiantes de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria reciben una 
media de casi 4 sesiones (3,72) de Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual. En consecuen-
cia, si consideramos que estas sesiones deben 
tener un mínimo de 50 minutos de acuerdo 
con la Orden de 29 de junio de 1994 (Minis-
terio de Educación y Ciencia, 1994), podemos 
afirmar que los estudiantes españoles cursan 
de media un mínimo de 3 h y 6 min de Educa-
ción Plástica, Visual y Audiovisual.
De las 18 legislaciones analizadas en la pre-
sente investigación, se puede observar cómo 
10 de ellas ofertan de forma obligatoria 4 
sesiones de Educación Plástica, Visual y Au-
diovisual dentro de la ESO. De las restantes, 
solo las comunidades de Aragón y Cantabria 
se sitúan por encima de la media con un nú-
mero de 6 sesiones obligatorias. Entre las co-
munidades que se encuentran por debajo de 
la media encontramos las de Castilla y León, 
las Islas Baleares, las Islas Canarias, La Rioja 
y el País Vasco. Todas ellas presentan 3 sesio-
nes obligatorias de Educación Plástica, Visual 
y Audiovisual, a excepción de las Islas Cana-
rias que solo presenta 2. Por último, hay que 
destacar el caso de las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla, puesto que no presentan 
ninguna sesión obligatoria de esta asignatura.
Seguidamente, se aborda cuál es el máximo 
de sesiones de Educación Plástica, Visual y Au-
diovisual que se puede cursar en la Educación 
Secundaria Obligatoria española. Para ello, se 
han incluido las asignaturas específicas (obli-
gatorias y optativas) y las optativas de libre 
configuración autonómica. En concreto los re-
sultados presentados en la Figura 2, muestran 
cómo en España se puede cursar un máximo 
de siete sesiones y media (7,56) de asignaturas 
que abordan contenidos de la Educación Plás-
tica, Visual y Audiovisual.
4.3. Aprendizajes en la Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual
En el presente apartado se muestra qué apren-
dizajes proporciona cada comunidad autóno-
ma a partir de la concreción que ofrece del 
Real Decreto 1105/2014. No obstante, antes 
de comenzar es necesario clarificar que gene-
ralmente los currículos autonómicos se confi-
guran por cursos, a excepción de Andalucía, 
la Comunidad de Madrid, las Islas Baleares, 
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Si comparamos estos datos obtenidos con los 
de la Educación Musical en España para la 
ESO podemos observar que ambas asignatu-
ras disponen de un horario similar dentro del 
contexto español. Así, si la Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual se imparte de forma obli-
gatoria con una media de 3 h y 6 min, en la 
Educación Musical lo hace con una media de 
3 h y 9 min (Mateu-Luján, 2021). Un hecho 
diferente ocurre con el máximo de sesiones 
optativas que se pueden cursar estas asigna-
turas en la ESO. En este sentido, la Educación 
Musical se oferta un máximo de 8,11 sesiones, 
mientras que la Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual se oferta con un máximo de 7,54.
En comparación con otros contextos interna-
cionales encontramos, por ejemplo, que en In-
glaterra (Department for Education, 2014) y en 
los Países Bajos (Rijksoverheid, 2006), aunque 
la educación artística es obligatoria, la legis-
lación no estipula ningún número mínimo ni 
máximo de horas. De este modo, se torna muy 
complejo realizar una comparación con la 
legislación española. Otro contexto diferente 
sería el territorio alemán de Renania del Nor-
te-Westfalia. Este sí viene a ofertar un número 
similar de horas que el territorio español, aun-
que con dos matices importantes (Ministerium 
für Schule und Bildung, 2019). El primero de 
ellos es que aquí la educación plástica sí que 
se configura como materia obligatoria, y el se-
gundo, es que dependiendo del itinerario edu-
cativo esta materia sufre algunas variaciones 
(Mateu-Luján, 2020). 
No obstante, si bien la media de sesiones en 
la que se oferta de forma obligatoria la Edu-
cación Plástica, Visual y Audiovisual en España 
parece aceptable, lo cierto es que existe una 
gran desigualdad entre los distintos territorios. 
Un ejemplo de ello es que la Educación Plásti-
ca, Visual y Audiovisual en la ESO dispone en 
Aragón del doble de sesiones que Castilla-La 
Mancha y el triple que las Islas Canarias. Sin 
contar, por supuesto, los territorios de Ceuta 
y Melilla en el que esta asignatura es optativa 
durante toda la ESO. Además, junto a la des-
igualdad en las sesiones también encontramos 
desigualdad en los aprendizajes, puesto que 
Cataluña y el País Vasco no constituyen sus cu-
rrículos autonómicos a partir del Real Decreto 
1105/2014.
En un país descentralizado como España es 
compresible que las diferentes autonomías 
mantengan criterios diferentes sobre cómo se 
Por lo que respecta a los aprendizajes que ha-
cen referencia a la cultura de cada territorio se 
ha identificado que 7 de las 18 legislaciones 
analizadas incorporan alguna mención. Estas 
son: Andalucía, Aragón, Asturias, C. Valen-
ciana, Extremadura, I. Baleares, e I. Canarias. 
Cabe destacar que, aunque todos ellos recal-
can la importancia de conocer el arte de su 
territorio, solo Andalucía y Aragón determinan 
contenidos y aprendizajes concretos. Para An-
dalucía encontramos referencias a: Picasso, 
Velázquez, la Alhambra, Manifestaciones artís-
ticas en Andalucía y el arte andalusí. Y, para 
Aragón, el arte mudéjar aragonés y Manifesta-
ciones artísticas en Aragón.
Finalmente, para terminar este apartado se 
aborda los aprendizajes que ofrecen las Asig-
naturas de libre configuración autonómica 
en relación con los contenidos de educación 
plástica, visual o audiovisual. Así las comuni-
dades de Castilla-La Mancha, La Rioja y Mur-
cia ofrecen, respectivamente, las asignaturas 
de Taller de arte y Expresión, Cultura plástica, 
visual y audiovisual, y Comunicación Audio-
visual. En este sentido, solo con los nombres 
ya se puede observar que Castilla-La Mancha 
centra esta asignatura en el desarrollo del Blo-
que 1. expresión plástica que determina el Real 
Decreto. La Rioja amplía todos los bloques de 
contenido, pero desde una mayor profundidad 
técnica, teórica y estética. Y, por último, la Re-
gión de Murcia se centra en aquellos aspectos 
relacionados con el bloque de Comunicación 
Audiovisual definido en el currículum nacional 
para la asignatura de Educación Plástica, Vi-
sual y Audiovisual en el 1er ciclo.
5. Discusiones y conclusión
Los resultados obtenidos en el presente artí-
culo muestran cómo la asignatura de Educa-
ción Plástica, Visual y Audiovisual en la ESO 
continúa teniendo una presencia similar a la 
que establecían las legislaciones anteriores a 
la LOMCE. Incluso a pesar de que esta legis-
lación estatal la define como una asignatura 
optativa. Así, tal y como se ha mostrado en 
el apartado anterior, la Educación Plástica, Vi-
sual y Audiovisual se cursa en España con una 
media de casi 4 sesiones durante la ESO. Es 
decir, con un mínimo de 3 h y 6 min si toma-
mos como referencia que cada sesión dispone 
de unos 50 min, aunque cabe destacar que 
todas estas sesiones se encuentran dentro del 
1er ciclo de la ESO.
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debe articular la asignatura de Educación Plás-
tica, Visual y Audiovisual dentro del sistema 
educativo. Evidentemente, siempre y cuando 
estas regulaciones se encuentren enmarcadas 
dentro de la legislación. No obstante, la pro-
blemática que se plantea en este artículo va 
más allá de las diferencias territoriales. Se trata 
pues de no privar a gran parte de la sociedad 
de los beneficios que la Educación Plástica, Vi-
sual y Audiovisual puede aportarnos, ya que, 
según Nussbaum (2005), la gente que nunca 
ha aprendido a usar la razón y la imagina-
ción se empobrece personal y políticamente, 
a pesar de lo exitosa que sea su preparación 
profesional. En este sentido, la materia de Edu-
cación Plástica, Visual y Audiovisual, además 
de disponer de una formación obligatoria na-
cional para la ESO, también debería recibir el 
mismo trato que el resto de las materias, no 
en vano, desde una perspectiva democrática 
y competencial la educación obligatoria de 
cada país debería desarrollar al máximo todas 
y cada una de las capacidades que posea su 
alumnado. 
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